












































































































































表 1　ディプロマ・ポリシー（DP1～ DP3）と PROGとの対応付け一覧
































2015 年度生～ 2017 年度生のうち、経年で PROGの
データがあり、学習行動アンケート回答が有効であっ

































































2015 年度生 80 82 82 71
2016 年度生 101 101 101 66
2017 年度生 86 94 94 77
合計 267 277 277 214
66
（3）インタビュー調査
1 時点目から 2 時点目にかけて PROGのコンピテ


































1 1 3.48 3.33 2.59 2.64 2.62 3.23 2.73 3.01 3.06







1 1 3.1 3.1 2.98

























































表 5． PROG「コンピテンシー」の Progress Index
（PI 値）
2 時点目
1 2 3 4 5 6 7
1 時点目 1 40 55 69 81 90 96 100
2 28 42 57 71 84 92 98
3 20 32 46 61 75 86 94
4 13 24 36 51 65 77 88
5 7 15 26 38 53 67 79
6 3 9 18 30 44 59 73
7 1 5 11 22 34 48 63
表 6．「自信創出力」と「学生時代の学習経験」の関連
2.6 4.3 4.0 3.8 3.3 3.9 3.7 3.0 4.2 3.4 3.6 3.3 3.4
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